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De El rrJiano Universal toma-
mO!i el siguieflte articulo, que de-
fine elaremenle un lan vil:!1 pro·
blema como es el del precio del
trigo, que puede mejorarse sin que
su ftl~yor precio se refleje en el
P:H!·
Dirl' lo 1:
(11-.1 Com j I de 11 i,llis¡ros adoptó
UI/ ,¡coeruo ill\' rp.sante )' plausible:
clJnctder a los cereal islli!s el apoye
que COIl toda justicia vienen dt-
mandando.
Tiene, sin embar;;o, el 3cuerdo,
una condicional que, a lIu('stro
juicio puede invalidarle: la tifO que
el apoyo ha de d,mie a condición
de r¡ue no suha el pan; r es~ eOIl
dición que sería perff'ctamsnle ló-
gica si entre ese: precio yel del lri-
go lIubiesp. tina relaeión lógica
también careee de esa condición
esencial en II! realidad ue las co-
SDS.
NUf'~'rros leclol'eli sabrn h:Hta
qué punlo hr.mos iOliislido en la
demoslr3ción de una verdarl que
Y3 es 3xiomi1¡jc:l; la de que es po-
siblf', en es16 ('( roo en olros pro-
bl.mas de subsislf'llcias, prot~ger
3 la \'ez 1;\1 prutluCl(lf y al consumi-
dor~ II los cerealistas y 3 los que
COII!Urnen pan. Lo que no es pOlii-
ble es cOlIseguir ese feliz resultado
•••
B. L.
EL PIOBLEmn DEL HilO
l EL PBEGlO DEL Pi!
caria y el de transportes y acaso
""3 ohra de pre!'upuestol sillo en
eon¡on:lnci .. eon las nt:cesidades
presentes por lo menos que pUf'da
servir lIe orientación pira el arre·
¡lo de Iluestra hacienda.
A medida que pasan 101 días le
vé que los llamados a la sucf'siólI
poljliea, conscientes de su respon·
sabilidad. no quieren poner obsi:'l-
culos en el eamino del Cabint,te
Maura que hasta auora cuenla eon
los votos más que ~uficielJtes pars
~ouel'llar eomo se demoHró hace
unas l:.lrdes eon motivo del 111'0-
)'CClO ue ordenación bancaria.
Esa es la mejor demoslración lIe
que 101 augurios que se haeían
contra la actuación dtl Parlallll'!nto
eran inleresilúo!l y lenúencisos,
31'arte de rl'!presentar un agravio
evidente para el pl\riotis!110 de
nueS1ros legisladores.
nal, no sulo reslahleeie.,dll 1.15 co-
sa~ al ser y eslllflo que telliall an-
l.g, sino llegando hutl' el último
rincón <:e Ilueslra zona para de-
m03lrar 8 los rifeiios que quere-
mos y podemos manlener nuestra
supremacía; pero, una vez lo~ ..ado
eso, debe predominal' la acción
pulfLica ase¡!;url'lda ror aquellos
puesto! milil31'fS que se estimen
indispens1bll's a lo~ fines de la le·
guridad del proteclvrado:
En los pasadolO días n. asueto
pulamentario y de recogimiento
fl'lmili31' In:" podido l1uestl'OS poli-
licos dedicar~e a la refluión, No
es PO¡~O Y:.l fJue lupn podido sus-
lrl'lerse f'1l l;'ls ¡Jhlmas sesiones 1 la
pa!iión parlidisu, haciendo que el
falllasma de la cri~¡s se :¡,Ieje como
algo illCOllv~lIien\e en las presen-
les circullstancias y anle proble-
Mas de la miu al~» \I'~sc~ndencil
como lo~ planteados.
Ello demuestra que In actuación
de lu COrlf's. contra la apinion
en cOlltrario e illleresaúa de UIIOS
p8COS, es convenicllte.
Se puede decir tollo y hablar
de todo sin ~ue se bUllchn los fun·
damentol soeiales como alguien
pl'0l)aI3ba '!uc iba a ocurrir'
St'guir olra conducta significl-
ria. el abandono de lo.'! intcrl's na-
cionales interiores anlf" el conflic-,
lo de 'Iarrueco;; y el pl'imer con - J
veneuio de que eso 00 padia ha-
eerse es el Sr. Maura. 1
Hubo un mUBlellto que le cre~ó
po!iule la caiJa de~ Gr.iJiel'llo y la I
rüI'11l3Ci,"n tif' n r,l 1""0 vi .. las a Villa
di('l 'ur:!, Trall~¡' re i '1'1111 los día.; !
\ l' ij,·;¡c;)) I"fll••
LllIl',or pl'U b,l lr'lf'Ir'llr)eS-
1:111 I;h c:n~a .. p.ll.r.. 1:.It'S combilla-
t'io',ca 1.. ha dado lo stlc~dido ~n
la r.omi~i;)n de Transportes en la
cull.! ba dimiliuo el car~o de po-
nenle UII significildn I~iervi.la y,
sill embargo, el mini!lrO de la
GUCITl'l, a!.u POI'I,lS horas, declt1-
raba que éstA es In hOl'a de las
tr:wsigeocias y de los sal~r¡ficios.
¿Qué sigllillca éuo' El predomi
!lio dc un e..H!Hlo dc opillión con-
Lrario a las maniobrag-' que 3C es-
laban incubando en la sOIl~J¡ril "
de las cualAs liran I'l~nrjo¡lu dis-
cl'epaneí-as habillas clllrc lus seilo-
Maul'a y Cierva.
Todo h1ce suponer que el Go-¡
bil"rno aClUrtl 3r'ribara (l la paei(j·
caciiln de Marruecos j a sacar del I
Parlamcnlo prO}l'ClOS lan implfr-
tantes como el de ordenación b¡n·
Crónica política aconleci,j Con el Vizconde de Eza,que no \kjú bien parada la autori·
dad del Alto Comisario,
LIS autoriJades n¡¡r1amenlarias
En el trallscurso de estos últi- esldll en el caso dt" elevar rol dtblll
mas días peco han Vlfill111 11'i co- le, pOI' todos los mr><lio! posilJle~.
su, aunque sucedió lo que se te- r ~e dar Ja Icns3ción .de que, si-
mia de que la lucha en el Norte qu¡el'a unlt V{,l, se qUll"re ponl"r
de Arrica le txtendit'le a 1:1 ZUIII malla en el dcslJiH'lljuSle vC'lándo
de Tetuín donde se p.lea con bra- por -el prostigio nacional.
vura por parle tle nnes\ras lropas En el fOlldo de la discu~i!in ha-
que :.Jclnun .obre el cnemi~o, bida, flola algo que no puedc se-
pertreehldo y l'lllcrrido, ,illloria. guir subsilliendo y es di CI'ter
sanrrieOlll. que Gobil"rllo y 0poiliciolH s.llet;a-
El ieslSlfl~ de AllulIl y de Ygue· I',ill a un IC1J~rtlo P¡¡I'I\ pul'illral' la
riben, oCllionado por la imprevi- :Hnlósfern en que so mueve lB ac-
liól1, tenía que reperculir en lu cióo de nYiSlrO protectol'ado en
parLe oe.iden\al de nues~ro pro- Marrlll'cos.
tectorado. Era con descontada. La NílCióll no puede mantener
La morisma re~elde se bate 3 la UII sMnricio Itcrrntlllenle para re·
deselperada, .. _iza apoyalh por mediar los desl)rol)()siloll de unos
tluien"le finlen amilos nuestros, cuantos y se va abl'icndo camino
VI le inicia la campaña de dir.- la idea tie mantener eiolricll:lmenle
mlciio conlr. nOalUros y los Olé· en nucoilra ZOll3 el réginlcn dc
\odol que e.pleamos en I1 prensa protectorado puro y simple y del
de allende 101 Pirineol, seeundl- cual no debió haberse salido en
da por al¡ún periódioo brilánico, ning-ílll momenlQ y por ningún
que suele ler babiltlllmente poco motivo como 110 fu'"ra el de la I)ro-
amable para 1.. colas de Espaiia y pi:l defensa o para castigAr rebel-
eontrl ello hay que prevenirse, di:u injus\iflc3du en nuestro dl-
procurando el Gobierno, los par- ber tie asistir I1 Maglu:en.
Jamenllriol 111 opinión mlnte· L, polílica mililar «3 outrance»
nenc rlen\ro de la serenidad fn3¡ . con tod:s ,las comecuencias que
estricta para deslucar esas manio- I..lOy lalilenlamos, es contraria a
bUI. los lrllulos 'f hay que rectificarl~
Ello le conseguira lambién apli- como perniciosa, ptll"~ significa
cand. lu debidas unciones I 105 nuestr:. ruina economica.
responsables del desastre y a quie- ¿Llegaremos 3 lA ~nmienda!
Del 1I0y comercian entre nosotros El! nUfslros medios dirf'Clivol
contri los intereses de Esp:lilia. exislen dos lt'ndenriH '1ue luclun
Lu denuneias; bastanle dar~n en estos mOmE'nlr.~: h.. una la de
'! lrallsparcuLt's flue ,.1 Ill~f"rlip'rl) los ll"f' lf'lier¡>lI f"1 ('lIrnrlirllil"flln
~ontcs (llrmula f'1I «(L. Lihf'rl¡;¡¡1I) dI' In p:¡('ln~: l~ ,tI" 1, di' 10'01]11
'! l.s que rf"eogf" «El lrnplIrr'ialo :>(J..lif'IIf"1l la III"('{'~I I 1,¡ ..1 .n'.1·-
en su .dhol·ial del dia 30, rnf'rf' millill lit' llls :lI'rn¡¡'o allll' ¡u¡Jtl , ,,(I-
cen la pena de comprubltrsr, pclr Ibl t" tudo. .
que representan-tic ter cierLII:!== Aquell3 supone la ¡;ol ,()IIl'"ICiJO
1110 indigno que no Ilebe p,'evale- cip3110ilt para la oera Ile ct\'i1iza-
cer y que el Gobierro está en el eión marroquij llsla .igllifica la
elJo de elsligar durament., írJl- cOllquiSL~. ReflexiúllemoJ y salga-
plaeablemenl~. . , mOi al p.aso de los eOllq.uistado~oIls
L. inmoralidad tuvo la prlnCI- pltr3 eVitarnos males Irremedl!l-
pi! parte en la pérdid. de nuestro bies,
imperio colonial '! no es, con de No quiere eso uec.i~ que tlhOI'1l
e.nsentir, a lIS puertas flll.'imas dA abandonemos la aCClO1l de Ins :Ar-
easa, que con\inúe tallistema que mu. Nadie que se estime e.ip:lIiol
atenta 1 nuestro honor, puede sow~lIer, en eHO;i momell-
El Parlamento no dijo, haila tos, semej3nta cnsa cuando estin
abara nada para remediar df'fi- pidiendo vengnlJza los milftj de
eienci~s, Se prolluncial'on nlguno5 mueNos encollll'ados en ~ador,
discursos de mayor o de menor cs· Zeluan y Monle Arr{lit y cuando
\rideneia' se rormultron algunas es preciso inl1igir un castigu duro,
denuucia~ inco.ere\as ,. de 8hi no implacable:r la deslealtad y a la
le pa.ó todnía, cima no sea pllra traiciólI. La 1cdón Je nuestru/
diluir r"ponsabilidldes, como armas dl?be coulinulir hasta el fi-
A"lIac't.,. M•••illll.. l ,n
ai.....veui.ul ..
Jie le 41T..¡ rili.'lü,.1
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biol del ('610100 minist.'IJ'o del Altí'imo
qn" en el campo de baLa \la "bre el oie-
lo al qoe muere campliendo el sacro-
santo deber de defender 80 Patria nl·
trajada.
Oe!'pUéll de la reco:lqnillta de la ta.
triBtemente célebre poeición de Mont.e
Arruit-donde laDlbiéD alete.a el elpí-
ritu de. otro celol'O ucerdote, honra de
la Rt-tigién y del Ejéroito, qae ,"oló a
la mansión de los bienaven'aradol ro.
deado de 188 alm.. por él lalndu J'
1I qoe rindo el tribnto de mi admira-
oión y el fervor de nDa plpgari., el in-
morhl oapellán D. Jo~é María Cam·
pOY-Babio el P. Antonio a la p<l8ioión
de Bog.Doey a Vili~l:' al Jefe de la
mil;ma y u SOl compatieros qae l.
gaarol'Oemoll.
-Ahora figarará V. Padre, en el
oaadra de honor, le dijo uoo.
- Si- rellpondió con una lIonrila
despreoiadora del mundo y de 101 ho-
nore. que él daj-allá quiero lIltar, di-
jo, eefialaneo el cielo ...
El religiollo, que bebió en la fn.nte
de virtudes qne le mostr6 In nnto fon-
dador, el amante de la jnventad, el
Santo de los niñoB, San José de Cala·
lauz. aprrovechO la8 horas de Oolegio,
de recogimionto para aprovisionar6e,
y bey qoe halla oC8ei6n, reparte en-
tre lo. afligido. tlal oonlluelo. y da al
mundo el ejemplo de ofreoerae genero·
lamente para 8noambir, si es preoiso,
paro rodeado de 1lo1mae para ateoderla.
hlUta el último mumentO.
Al dllr uuest..a cordial falicüaoi6n
al P. Antooio, hewo¡; de rendir el tri-
b",to de nuelltra admiraoión a las E.·
ouelllll Pin que una vell má. ha de-
moatrado IU conatante ello, el elpfritu
Je uori6oio, la II.bnegaci6n y el patrie·
tiemo de IUS hijo!, que no satisfeohol
con saorifioarse en la ob.ouridad del
claustro l con el lento martirio d. la
ellBefl.aUI8 de la juventud, se lannD al
Campo de batalla para morir oon l.
palma del martir y la aureola del hé·
roe¡ para lajli.r al aepuloro eoudeoora-
do. oon la eruz de tu apostolado y
amortBjadol cou la bandera d. 1.. Pa-
tria, pero lobr~ todo para eloalar 1'1
cielo rodeadoB de almas para prella·
tarl ... <l(,mO riqnipimo froto de la
apo.talado, aute el troro del Todopo·
dero.o.
Bogt1811oey 23 Ootabr. 1921,
V. LUIlEN.
Impresiones
(Ila • .,..,.ao .aD40T0I-eo••upo••.lL)
Estamo! otra VtZ eo plena maniobra
política. El Conde de Romanone. la
promovió en la lIellión del viern ea. 81
Sr. Cierva la fomenta., peopando otra
"ez que la caida de eate Gobieroo 1 la
clausura del Parlamento (avorecerían
6U coostante aopiracióJ. al cargo de pri-
mer Yinistro de la Corooa,
¿De qué setrate? De que el Hr. Man.
ra, como Prellidente del Consejo, defina
la polltica del Gobierno en lo que a ¡a
campana de Marrueco! se refiere., sin
tenerse en cueuh que el M.inistro de
Estado la expuso clara y diafanameote
Con la aprobación explicita y terminan..
te de todoB BUS oom..,aileroB.
Claro esté. que el Sr. Maura se baila
eo el ineludible d~b~rde bablar y du
dar oueeta a la opinión dé 6U actuación
de gobernante; pero bien podia espe-
rar¡;e al 60al del debate para ello.
No Boceden a81 laa cosa. y deade an-
teaooche estamOB otra vel eo 00 mo·
meuto polltico peligroso, durante el
cual se eucedsn IBI entreviltu entre
lf?' per~n8je8 y 86 e8pera el ya aDno-
ciado dlScurBO del preeidente del CoQ'
Mochlls págilllB gloriosas llGVIUI ee'
oritas 109 valerOIlOB 8olriadoB del Ter-
oio, que no temen por IIU vida, mien-
tus puedlln, 108 pnmerOs, olavár la
eOllena patria en las POllloionell que
vaa reootlqol8tándose y arrancándose
a la fiera mori!!ma.
Mucboll ban suoumbido gloriesa ,
herólCalllente a la sombre. do es" b, L-
dera que lee daba aliento. y mllcbo"
Son aua los qUf', ln(ondiendo al ene-
migo pavor de\lOOlloertllote, esp.uD,
no iot}tilmente l caothr el himllo final
de 60 trlllDfo.
A lo' numer0806 y agoerridos defen·
sorel de 1 Patria, anhelantel siempre
de ler 101 prlmeros l ~e ha nnido un no
menad anime!io y virt.u;"ao _oldado que
solamente con haberle cobijado b.jo ¡.
bandera del glOllOSO Tercio, ha eeori.
to ODa página de oro eD le••nalee de
la oongrpgaoi6n qae ha revestido IU
atma de las virtade. del rtIliC:080, que
ama a la Patria en Di", y ama a 111.
humanidad oompliendo.> (.' preoept.o de
sn divine mte~tro: 'aroa a ta projimo
oomo a ti mi¡;m(l'n
El P. Anlonio Yidal P"nl', religicso
eecolapio que he salido coo el batallón
e:r.pediClooario d~ Galioia aúm. J9,
prooedente de Jllca, en clllid.d de 101-
dado prt'8bite.ro, ha da.do on alto ejem-
plo de plltrlotif!moj ba 1emoltrado al
mando que nanea 11\ religión fué ene·
wlga de la e~padA esgrimida eo joata
defensa de la Patria; que nl1ncQ 108 re·
Iigiolos han pt:rdido ooasi6n algaDa
pltrtlo ofrecerse en alivio de-l qn. eofre,
para 1Io0ndir al locho del moribnado, y
para OOD90lsr, en el oampo de batalla,
de8pués de sufrir 188 iooomodidades y
.aorifioios atlejos a la vid. de oamp811.a,
a CU8ntollltiOumbon en 18 líoea de fue·
go oon el anht'lo de fe\'erdooer los lau-
relell de una baod~ra (liampre corooa.
da.
Ese f'jemplo lIingolaf, e.e ra.go ,im·
ptilico que ha Ihunado ju~t&meate la
lItenoi6o y qoe 8in rioda DO puar'
delll:lpercibido, e. el haberse ofreoido
voluntarIamente Pll.fI\ Ser capelláo del
Teroio de Extralljero. y compartir coo
101 agoerrid08 leglOnarioB la. penali-
dades de laa lug..e jornada. y de l••
iotermin.blel bores de cempamlnLo;
pero 80bre todo para aoodlr en aasilio
del que caiga hendo, qae reoibir' el
coo.uelo de la Rahgón ori,t.laaa de la.
t!)NJ Ii"AQ\t¡¡¡ ¡;aQQIl.UtQ
<ilAIj!-~ll.bANI D¡;II. 1'¡¡¡\tQtO
\('r; .ynli.ando l'> bi 1I morir n otros; ",n~ I
terun-io 1013 muerlo , DO lID auí"'l elf..o I
var PIl" OJaoionl's al Altí· 1m\) para que
accgitra en 1111 Seno a lal': que daban 8t1
vide por la Patria. Y tod:o! ISll miSIO-
nel! de "'0 ngrA'to mlOlPterio 1.. cum·
plió afOraoo, con ánimo 6rm~1 UD aba-
tau"e el Continuo fuego de catión y
fusil-ria que el E'neollgo Doa hacia.
Dl8poé. de la evacuación de Ment.
Arruit. nada be !ogudo eabar da el. no
ob'!t ote.1 lOt.eré. il:u:nlnlo que tuve
y "eoco por tener Dto{,ioiu de Iia pa·
radna.
SI Diol le ha llamado CO!l El, ttoll
la M'guridad de qne ooupar' ID alma
Ingu prE'fereme a la dje~t.r.. del Eter·
no, y '10eln efta ",ida Pe le boorar'
como Eilpaña IILbe honrar a ID' héro••
1 1\ toa mártIres.
S!nanle de alivio a 8US pen•• ut..
noticias que la do, yacepten Vde, la
expreaión de mi 't'li!rdadl"ro peaar por
haber perdido un eompañl!'ro del inol-
vidable Mont.., Arrait.
Es may !ayo affmo., S, S.
q. e .•. m,
Felipe Navarro.
-----
Páginas para L t\ UNTON
DE MARRUECOS
E:r.omo. Sr. Don Felipe Navarro y Oe-
balloa Ellealera, Bar6n de Ja casa
Danlillo.
E:r.celeatfllimo 8ell.or:
:::abedor de que llegan a poder de
V. E. las oartas de .K.pall.o, que oon
tacta veDflraci60 le admira y relpeto,
m. permito la a~re't'lda hberhd de dl-
rigirm. a V. E. por oariñoso leotimieo-
to de patriotisme y en .úplioa de 8U8
bondade•.
Anda EapnOa la hora dioho.a da
vae8t.ra libertad y la de lo. qne OOD
V. E. defendieron al honor de la Pa-
t.ria. Solo entono". podrá oomprender-
•• ouánta emooión oausaron tue.tru
bnvun y decipi6n.
Orgullol!oa de qae a lla 6rdeotl de
V. 1:. permaneoiese lO Monte Arrult,
mi bermano Jalé OampCl' lrigeyeD,
oa~lIáu del RegHluento de Al<.l*nt.a-
ra, Inplíoolc, lnvOCatllle 101 lIentimieo-
t08 de oaridad e1l fnor de mi pobre
madre que tanti"lmo sufre, me di8pen-
ae el gran honor de que podamol aa-
ber con ccrten ai figura en eat pobla-
do oomo pnbhcó la prensa de aqoi,li
vive, anoque .in podar Jlreoiur 110 ec-
tual parad~ro, como otrol asegoran, o
ei tiene V. E. algo na notioia d. el.
Con bnimo nren(\ reoibiré, eJ:oelen-
~íllimo Sr., las nOticia. que ae"o En
_il pellll tenliria.1 coo.o.lo inmu.o
de baber merloido UDa atenoi6n de
V. E. y mb, li lié qu, mi baeo ber-
aano, cnmplió con lo. deberla debi-
dOI! a la Pa'nl. Si aorió por ella. Dios
1& prl'mi!l.rá, oomo premia la moerte
de 101 ba.no••
C.lebrando eo el alma "n re.tablec¡~
miento raoibid, Exomo. Sr., los tellti-
monio. de mi adminoiólI y gratitud
lino.n.




Sr. D. Ramón Campo, IrigoJ'.n.
MUl Sr. mio: O.agraoiadllmente nO
po.do dar a V., OOIUO fuera mi ,¡¡jnosro
delAo, notioia alS.ua de so hermano
O. José, Capellén d.l Rftlimiento de
Aloántara 19uero.n 8u.rte. tiolo pue-
do deoir a V qa. douote ,las.dlO de
MOIl.~e AUDit, la ooodaota ejemplar,
filé eleliada .nta"i.tioamente por
todoa.
Iocanubla mo.tr6fie t.odo el titlOPO
.0 prodicar 108 con.a~I'J. d. ona.tra
réli,ión D. 108 ql10 lo babl¡G de O1cDU-
Oos cartas interesantes
Como un dat.o elooaeot.e d. la trillh
y glorio.. odi.ea del Cepellán O. Jo"
M.ri. Campo" Duelt.ro aau¡o ir.olvl-
"idabl., t.ransorlblmoS a contlDuaoión
dOB carflaS iutere..ntee.
Rf-fl.,.ja una de ellaB, la de aa her-
mano RamóD, 10. anlleloll do nna fa-
milia prola de oruel incertidumbre ,
de dolor intenlo.
La leguoda, la del cudillo gloriollo
de Mont. Arroit, el ou oanto al heroi-
00 oomportamiento d.l Capellán 11101-
dado bllllemérlto que ofr.ndó a la Pa-
t::oia, en mom.ntos lolemues, .u ua-
¡re generou.
E. la oarta del Genaral Navarro un
document.o hilltórico, que no. bolga-
moS en flIooger oon al fen'or de qlll8-
DeS .ienten, como propios, les mérlt.o.
del Capellán heroico y 0011 anheloll de
darlo. a la pOllterldad oomo alto .jf'm·
plo do virtud y patriolilmo aoeuJrado
De la tragedia I
de Monte Arruit
sienclo los llamados 3 resol\,t'r ji
problema los inl.rrne'liarios, que
son, precis3illenle, los que encóll'e-
ren rl produclo. deprecialldo .al
mismo iiempo la prilm-ra malerw,
para cOlurguir UlI tuero cXHgera-
do v de lodo punto illadmi:!lible.
Él precio del pan en Maflrid,
por ejemplo, r('sulta de la d.plo-
rabIe urganización de las indus-
irias harinera y panadera, y, sobre
Lodo, de la considerable confabu-
IClciólI de lo~ induSlrialc5 de uno y
OLro J!;rernio. ¿Es lógico, es siquie-
ra IleilO hacer res¡¡ollsablls de en
mala (lr~3nización y de esas ('on-
f¡¡bulaciolles a 101 eerealist3'i. supe·
dil3ndo el apoyo que pueda darllc-
If', el precio 3 (Iue, por la aceión
dl" e~os inlermediarios pueda re-
s'Jllar el pan?
Es de suponer que el .inislro
del Trobajo, ~ quien se ha (me -
mendado el eSludio del aSUlllO,
alcnderil a eslos )ndicaciones, ~ a
que las causas de lit c<!.reslla del
pan son públicas y nOLOrils, pero
qllizús 110 huelga record')r que en
Pari .. se vellJe el pan a un precio
equivalente a 57 eeolimos el kilo,
y que ese prtcio guarda relación
estl'pcll3 y thlel'minad. medialllf
UI)Jl escalA grudual por el predo
del lrigo. Esto, que 00 es, ni mu-
('110 menos, irnpusible de hace en
~ladrid, ni en general eo España
I condición d~ que no sean los h3-
I'ilu'ros ni los panaderos los encar·
~ados de realizarlo, permitirla
cumplir fIlcllmellle las dos funcio-
lies illleresanies: proteger a los
ct'l'ealislas y prolPger a los ce05u-
midores tle pi>n, Iimi¡and. (ya qoe
no suprimiendo en abu,lulO) la8
~an3llcias de los inlermetli~rios.
Es el camino reNo para resol-
"tI' io& problemas de subsistencias
en general. ~obrc todo desde que
las ganancias abusivas qUf' permí-
lió la ~uerr3, han desalado lodas
135 codicias y ban acreeenlado
ellormeme:lle el número de inter-
OIf'liiarios, que hacen imposible 1;1
vidi\7 lo mismo a los que producen
f1ue a los cOllSumitlores.
Ahora que se habla precisamen·
te de prorro~ar la ley dc subsis-
tenci:¡s, es indisp.n~able que los
minislros rep3ren en qUf', ¡¡in I1
d':ci.si6n enérgica de uliliZ3r su..;
pl'f'CeplOS contri lod3 esa nlibe de
lógrel'o~, explotadores del Irabajo
ajclI(', la pl'órroga ser~ lan Úl il
como h3 sidt) la ley misma, y co-
mo lu son In5 artIculos del Códi.:o
Pellal q\le castigan las conrabula~
ciones enclrecedorthi de los Irlf-
culos de primera necesidad.
El minislro liel Trabajo, prere-
reulemellle liclJe su camilla bien
Lrazado, ":!li {:~ sincero el dtseo
dc ayudu a lus ce/'tulistas, reali-
zara un fin ClIll liólo ~eguirle con
decisi6 l.
lJesgr'aciadamente, no seria el
primer mlllislro que ha relrocido
ante IOi iulercses cleados, Contra-





nn invierl:lo comO pete emigrar a Ali-
cante.
Ea 110 oua de Bieacae, falleoió .1
viernetl último,en pJenajuuntnd, don
Fernando Lalaguna Azcón. Pertene·
cieot.e & distinguida familia altomon·
tloneSll. CORtaba oon 6impatías genera-
tus y.u caráoter fr ..nco, an hondid y
emeno tnto le ganaron ...iltades in-
menlas qle hoy lloran con lag uyo_
~u prematura muerle. Dio& ooncedll "
... padrea D Aototlio y D:J, EDgta·
oia. a SIl8 bermanoa y demás daudo.
la preClia resignllooióa para la gr61n d•• ·
graoia q ....e les aflige.
Ayer fué conduoido a IIU últimll 000·
rada el cadáv(lr de la respetable tlell.o-
ra D,· Viceota Sáne!lllz Llcaa8, viuda.
de D. Juan DomÍllgun:, que fallllcló el
mlfteJt:, & JOI 70 afioa de edad.
Contaba, por 101 preatigiotl de lO f..-
mili. 'J por IlUI! ilttndadu, con D1uebll8
aimp..tías que SI mauife&t&ron en lb8
(onerale.! ayer celebrados l!!n ~llfraglo
d.lm alma, constituyendo UDa vdrd.·
dpt.ll ffil;l·¡f Ibf'iñn rl .. doplo Slglllfi·
(·atll· .. ti _,' b'j i- l d"má'l ta:DtlJa
I u·,~·t, ,E-bll.! ,é- .. me ~,or la pérdl,Ja
qut' lI"r.. ll.
Carnet de sociedad
Tlp. Vda. de B. Abad. liayor, 82.-J80&
Pur el alma de D. JO~6 M'Hí•. 08m~
poy se cdebraroo el jocve~ yayrr !'o-
lemoes fUlleralell: recUf:'rdo que su, llmi·
I
gos tuvieron para el herólCo capellán,
I
el primero, y cristiano tributo de 110 f.·
miJia el st'gundo Ko ambos, JoIC~ ho
oieudo elocueote ooao: le~ tadón del bon-
do Ioentir que aquí bit producido el tri.-
gioo fin de D. Joeé María, p<l6tróse pin
dilltinción de cleee~ ante los alt"rf'e pa-
ra orar por eu alma J pf'dir el premio
que su heroi 000 J abnegación 1Ilcan·
zaron.
Con e..te mot.ivo el martes lIt'go el
iluetrado farm 'C6UtiCO milllttr V. Mi·
guel Campo)', hermano del glorioso
muerto, quien lslá recibiendo sentidas
maoifeBtaciollcs de duelo y de Jo muo
cho que aquí se queria a eu deEgracia·
do h6rmano.
Nus ruega dicho eelic.r bagamo. pú-
blico en agradecimiento y como por
ioeludibles Jebert', de su cargo tIene
que rrgresar maiiaua a Madrid, df'sde
e~ta~ columnas Ee de-pide de t"doe Ile·





1 de Noviembre de 1921.
El invi",rno "1i6se la m.oh :. la ca-
bez '" y av8t'allalldolo t.cd 1, ..dllello~e
dell\ Mt.tntañ.. , !pmbrando el mlÍ! ea-
paotlec ~iDico. Como fieta avaDuds.
LOS '01tó nn buncAll bl'larlo::" oortan-
L. Y. org\ll1o!o d. la imperio, arr&!ltrO
d. 105 puert.o. ceroallOti la primera ne·
ve.d,. qoP a~(&l..Zó uu e.peeor d. tres a
cuatro centime~ro . LÍl::llllto prolllo, no
ein d.ju biln plantado. los jl.1onee d.
=-
B. Lo~.
a. bli. abierto ea 1& Depo.i~aríl\ MDni
cJpal,.1 pago del oopón nlÍm~ro 10 de
f'moré tito. como i!llalm~ntese pagan
la........ ;,... l!!sd...¡ Canal, lIú~ero~ 111,
169, 178. 199.203.220, "2", 229. 268
307. 320, 341 Y 386.
¡" 1 0.-. lo e in P~!om4r. periodil-
ta Zl\":'lgl,Z' nro, rony grat mente CODO-
ciin, +'stn Cl' ¡ " r¡U'3 11' lU"piró b··
Ihu, rnuiCR'" I"tl Vl·j r el ep, IW~ h"
,,11 l' d·" 1 , de ~u úll,:·
ti ""; "\1 r 3 "t111 bp.llo
r 1'1 ,ti r J ,,, Ca"rálJ,
I I IU' ho \ b. e." ,¡Uf' tH'ne
p I r..-r ("h - JI 1 I:"\';lII;tal,
c:) a I t al1f1j(l~ llO) 1.1o~ .le jugo,o
t',t • r_ la w(I.lt"ti UOD qUl' Cal-
tal ju- ¡fi.1!; 180 lJnbllca..:ión de "Mi.
pr It • t.i 'l' i INés inJu1lable hut.o
inte ~s. que, LOlU tr08 lo bl'wo!l. leído dp
un tirón, dejá'l'¡I.lDO', ÚOIClí.mlntl. el
JI08eOCanto de ns Lreve@págJnu, que
grande era el drleite pr.n di..frotsr·
lo tl.n pooo t.iempo.
Agladecemoa 11\ fin"u de C,utÁn
p.. lomar y le tributamos felioiteoiáll
slllcera.
De ello DO cabe disculp:lr tampQco la
Gobif'roo, que ba debido exponer clara
y ¡;ucintameote a las Cortes cuanto es-
timase quo debia publicarlle sin C0m-
prometer el éxito de la acción de las
arruaM.
Ya que no ha gídO :lbí eeperemos que
la ictprveociól\ del Sr. MJlUrB, aunque
algo tard¡a, ponga lu C0S~S eu su iu-
gr-r evitando el espectáculo de una cÚ·
.,... cuyu cuDs"cuenci,,¡ scrían lameD
hbles por todas cla ee de rnOnes, puea
retu 'aria clnBidl'rableml'nte la obra de
gobierno que es necE'snrio acometer lin
aplazamientos y 8iu e:r.cu~a~ de nin·
guo orden.
:E .... T p.
A U' O !
Tienen el sentimiento de parlieipar ::1 sus 3migos y relacionados tao sensible
-~
pérdida, suplicándoles oraciones por el clCl'lIo de¡elnso del all1a dell1nado, pOI' eu)'l
caridad les quedar[m reconocidos.
Fernando
":ificu;tad fiel Parlam~nto 8e i1l8pira
para su aprobación en los altos intere·
eee dt'l pai>!
H ata ahí acaBO no haya IOCODve·
niente por parte de laR 0poflioionell gu-
beroameutale', IllguOtctl de el18'l coad·
yuvantes ba<lta abcra del Gobi~Jnn,
en Ilflgli.r.
Q1leda, dtElpué: de la dp llarrut'ct'3,
la euefltiOD magna dpl tó'.tatJo della~tro­
so d~ In Ha. i",oda, que oP"e",ita nrgl"u-
tf' arrl'g:O, tan UTg"'Dtl' qu·} de 00 ha-
b"r redpoodirJo el ah reo a la operaC:lón
de rr¿dito últilD3. Be vería el E9ta~0 ~o
gnvislrDo apuro para atender en pri-
mero, de ilo a ,Us ma· apremiantes
0~liglicionI'8.
E~ dCl?('o del Gobierno lometer al
Parlamento varioe proyectos de Ingre-I
eoa pan rCl'ol"t'r la eituaclón angustio-
sa del Tesoro! saliendo al p,UIO del dé·
ficit que alcnnza, cou la camp, M da
Afric8, a unol'! cuatro millonea de pese·
tae dIariamente.
Pt'D~ar eu aplazdor EU @oluc.ión trae-
ria, Cl..110 coohecuencia, la c'mtinu:>ci60
dfl actual ft'tado de C()!lfUl ~.)r un pe-
riodo largo
¿Q:1errá nadie cargar C· TI \31 re¡;,pcn-
B.Jbih la-:'
Tale eon lo.; f,.ctorea que t'n eatos
momento preocupan al Gobi",ruo y n
qUl~UI'''' FlflJtt'O "brnmadl)r f'l p"eO de
Ja~ circu l~ta'lcia~ y pi lO· fl gUtlllDP::.t(>
ban l' lllfhl1r Ije mI') o pnt!"r(,su f'Tl pI
linim' d· l,do; ·1 pi ~r \Il1l:ru 1'(> ¡If'rj-
dl':I xp 11 r a e 'f\ " '1 a 1,lad 1'11
.u.1" f' In ,ti
LJ Xl' ,el lit' ;,.
bu\ t, li' j fo' 1" el g l ro Ir 1I-
Uleut .il q1l,·tHUd n ti t'I Il.li·
reetarDPotp nI G1b¡¡~ru , jOn t'1
re"ulta,lO qne ¡le bu~c .., r.~r 00 n~ h",-
gam .~, eie. mtargJ, dema'lsdas i!l:-
eiOt:lBS 80te~ de tiempo p .r I'i acallo y
tenieo,lo eo eue ,ta qUI?', d, otro del pro·
pio Gabin 'te q'le prt"Old"l el :Sr. MeUfP,
hay quipn acpcha el momento de echar-
lo todo a rodar.
Nunca,como abora, pudo decir¡¡ecoo
más rnzOIJ que la OlJlíticll DO tiene en-
tranas. L~8 amoiciQnes y las zaucadi·
llas están a la orden dal día cr.mo si
las circuo lB.ocill8 fueran [lorroale~ y
no exillti..ra la enorme pesadumbre del
mOIDt:oto.
D(sde t'1 20 tle Octubre fund DaD 'as
C{;rt"l! y de~de e¡;a mi"mo dia 5e e~tá
deliberando acerca d·' lall cau¡:a" del I
desastre de Julio, ~iu q;Je 88 ha"a er..-
trado eo la verdadera entraDa del :ulUn·
to y BID q,;e el pab Ile baya eoter~do I
b~ata abora del origen de lo eucedldo.
FALLErJÚ ~.N BIESCAS EL DI \ 3 DE IWVIEMBRE 0;; 1921, A LOS 30 AÑOS DE EDAD
DESPUES DE RECIBiR LOS SANTOS SACRAMENTOS
~on
Biescas \' Noviembre de "92i.•
Sus afligidos padres O. ""lonio Lalagulll S:;nz l 00iJ;l Er,¡;racia Azc,jn Ga"lo; hermanos, Joaquín, Anlonio, Enrique, Josefa '!
Garmen; hermanos polldeos 0, Félix Ipiéns y DoiHl Ernilia Borrllel; sobrinos, Hos y demás parienles.
I
Fejo para la sesión de mañana en pi
Congreso.
80ele acontecer que a la t(1mpelltail
!lga la calme. y por lo miamo de que
están pasándose horas de borral!c&, aca·
80 acorra que todo el huracáo ge p.Jfu
me Bote la8 declaraciones del ¡¡eO, r
Maura.
Por lo prontl) reconozcamo!'l que E'I je·
f~ del Gabinete que preside .etualmen-
te 108 destinos públicoil es uo enDmO-
rada de: Parlamento y no hay, p. r e -
te lado, el temor de que pueda surgir
Ulla crisis, coyo provecho bu~ca el MI-
nistro de la Guerra.
Por otra parte la opinión fl!tí. coo-
nncida de que el funciooamiento de
188 COrlt18 6s la principal válvula de se·
guridad para el paí8. Mienhaa aquella,
permanecieron cerradas loa rumeree
alarmentes, las noticias grll.ve¡;, eraD
el pan nuestro de cada dia, mientras
que abora la ttl.nquilid.ad pública ad·
quirió estado de normahdad.
Si la cri5i~ es el resultado de ette
:!lIevo embrollO p¡"litico, ella no favore
ceré, 00 no pnede fnoreceral Sr. Cíer-
,.., coyas babilida.des van tlieodo 10-
bradamf'ote CODOCld811.
De la palabra del presidente del Con-
UjO depende la ,,¡da del Gobll'rno, al
cual algouoa nO Quieren conce 'er más
crédito de confianza qae para lo que se
refiere al problema de Africa.
Se aRegura que el Sr. Maura hnb1tHá
todo lo claroqui'Ir p"rmitatl ~u d bl'
tes y BU re¡"pOU'lIbl!ulaú na g"llbt'tllblltl'
y /:1 es "t'i ¿qUU'lJ qu,·rra tl'lll'l UI 1,11 a
de d rribaflll, ullodo 1:1 SCClflO dI" 't~
armas sIgue fO ~larrot'co~ y Nti.o "In
hqUldar la~ qUE' ft.lt:"IOO eaol!a tlel duo
la~tr. de JnlH?
A.bora bieo ¿va a coocr..tane la ac-
cion miniaterial a. ese aolo problema?
Poco máa de me! y medio falt.a para
que termine el actual privilegiO del
8aoco y cad.. dia lIon máH apremiantes
laa resoluciones que bayan de adoptar-
se en cuestiones como la del dé60i t Yla
de transportell.
. El proyecto de ord.nació~ bancaria
tiene ya .atado parlamentarlo y no pa-
tece que baya de Bufm grao opollición
en calO de duoutirs6 la obra tIel Beñor
Cambó; el de transporte? concrt't8do
en la formula del Sr. Maura. ha de 8 'r
objdo de mayor critica por 108 ioterl!!·
&eI contrapu6etos que en él han d- ven-
tilar.e, como lo demuestra la rohqna
dillparidad de criterio r..bservatla entre
101 mismos componentes del Gobierno
respecto al atiunto; pero, así y todo, 1




















































delo. en Gersey. y





DI!: LA J.OalloITJ.DJ. OJ.BJ.
(f"rancé.)





De piel. De pa-










ñora y niña.jes de CabalJero.
Abrigos confeccio. Bufandas y géneros
nados últimos mo- AY Ii1 RBIi1
delos para Caballero I I!J I!J
y ~iño. m!=========",
Todo comprador antes de hacer sus compras, dcbe visitar es·
tos Almacenes por ser de Precio Cijo f'orD:1a.l.
TURRAU y EESOÓS Echegaray, u (CAUDU!!lIJ1)
señora.
D~CT08 HLONS~ IIISTE""
A.ni.li.i. d. orillo", jllgo , ••t.rioo, Ii·
qDido pleurítico 'J a&oi\ioo, dc.
Con.aUa d. Il • 1
..~...._....._...._.....-






COSO, ~5. - Zaragoza.
SECOlON DI SEGUROS.-Seguoa
eontora ÜI08z;¡diol an oonliia¡8na. Ten·
tajolÍAimu y prima. muy a8olllómioAI
SECCION DE BANCA'- OpertloilJ-
Del de giro, compra,. Tenta de nlo-
rel, desouellto de eupIDe. "'1 cuenta.
a-rriant•• COD ¡utoré•.
C.!JA DE AHORR09.-lmpoai8io·
881 desde UDa p".e\l. lateré. naal g
y 119 por 100.
SEGUROS 80BilE L& VIDA.-D.
...ri .. Ollllel, • primu muy modor,,-
da. y an oondicione. llumameate lilia-
ralea.
CorreposDsal .n Jaca
Inmenso surtido de síneros
de Invierno. Casa exclusiva en
vandas de Sport y Jerseys in-
gleses.
ARTICULOS KODAK
q H .; 1 anle Je Trust Joye-
id.
~ t 'uc ¡jrrkulus para via-





HIJOS DE JUAN GARCIA
D8S. PElll~EH YDmSm
MEDICOS y DENTISTAS
COI CLIIICl! 1IJl! El HOEICA T Iimou
En Jaca todos los domingo¡.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3. segundo.
El lune6 en Biescas.
BAN~O ARAGDNE~
ANISADOS
de Aramburo en Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, drmde por su represen-
tantc Sr. Ramos se servirán al
núhlico lOdos los productos de
del Sr rél '1buro y
s..,r credita-
, 5 rC¡,;101 e rr nles.
PÉRDIDA
El di. 10 de Octubrp, desepareci6 del
ferial un bu",,. d. 5 a 6 Illo., morlca.
Se .upllca • la pauona qua lo ba,. re·
cogido. pase aviEO a Jc.vier t'aJó, aD
AtllÓ, qUl'n gratlficart.
I
Desde el 16 del corriente, inau-
gurará su GABINETE -CON-
SULTA de dentista, en la calle
Mayor, 16, ;¡.O--------_.-
CO!' lNTEHN OLO








lUlO 00 b.ln.. oonJioiona•. Dirigirse
IL e.ta impranta..
Carrero Hermanos
Para l. S••tuda Modllo d. 30"_
Sáoahez A./t, II nete.ita UB oftoial 1
un e.prel:ldia íoterao o u.terno.
EN lPIES le h•• f)nhd. Una Uiri~
011 de ""0. !le ulr.,ir'n toda olato ti.
pedido. dando nilo .. JOAquín Artero
ID Orlla.





APRii:NDIZ' -Se neoe.it.••no •• 1.
FábrlGa d" Chocolata. HIjo. de JOflé
Lacara lpiénl, Jaoa.
S E 'uade ODa NOTllla de 2 mili",prlpi. para reodo. Dirigirle .. la
caea i Qlparo.-JACA.
S E ALQUILA un leteal propia paratit>... da en la calle dl!1 numeo, nú-
mero 5. En la millmacll.ia informarán.




Nuestra Señora del Pilar
(INsmllO EN EOIFICIO PBOPIO)
P ROFESOaA. DE PIANO dar' leo·
oioue, n In c... 1 • domioilio, razó.
eo eth imprenta.
MÉDICO Y D~NTISTAS
llU!:SCJ., VEGJ. J.ltIlIJO, I
Trabajol di tod..~.laa•• '1 .i.\•••••
premiado loa ••dall. d. oro y diple·
mal.
SubiDapector proTiaeial da Od....-
Jcgía.
VEI:iTE AÑOS PRACTICAS
